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Resumen 
La presente investigación con título Estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de 
arbitrios en la municipalidad distrital de Condebamba, tiene como objetivo general proponer 
estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la municipalidad distrital 
de Condebamba ,2018. 
La investigación se encuentra enmarcada con las teorías de Nole para la variable 
estrategias de cobranza y la teoría del centro de gestión tributaria para la variable arbitrios. 
La metodología de investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, propositiva 
y diseño no experimental de corte transversal; y en la cual se elaboró y aplicó una entrevista 
elaborada mediante la escala de Likert, la población estuvo compuesta por 1 trabajador, 
siendo su muestra la misma de la población, toda vez que esta es finita. Los instrumentos 
utilizados fueron la guía de entrevista y la ficha técnica.  
Finalmente, el presente trabajo de tesis concluye que la municipalidad distrital de 
Condebamba no cuentan con estrategias efectivas de cobranza que le permita incrementar 
los recaudos por arbitrios municipales, están a expensas a que sea el contribuyente que por 
iniciativa propia se apersone a cancelar sus tributos municipales, por ello la necesidad de 
que se diseñe un plan de estrategias que contribuya a la mejora de la recaudación de los 
arbitrios. 
Palabras claves: Estrategias de cobranza, recaudación, arbitrios. 
x 
Abstract 
The present research with the title Collections strategies to improve the collection 
of taxes in the district municipality of Condebamba, has as its general objective Propose 
collection strategies to improve the collection of taxes in the district municipality of 
Condebamba, 2018. 
The research is framed with Nole's theories for the variable collection strategies 
and the theory of the tax management center for the variable arbitrios. The research 
methodology has a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-cutting design; and in 
which an interview elaborated using the Lickert scale was elaborated and applied, the 
population was composed by 1 worker, being its sample the same one of the population, 
since it is finite. The instruments used were the interview guide and the technical sheet. 
Finally, the present thesis concludes that the district municipality of Condebamba 
does not have effective collection strategies that allow it to increase collections by municipal 
taxes, they are at the expense of the taxpayer who, on his own initiative, is willing to pay his 
municipal taxes, therefore, the need to design a strategy plan that contributes to the 
improvement of tax collection. 






Enfocamos la realidad problemática, desde el ámbito internacional. Así tenemos en 
Ecuador, a Bolaños (2019) en el distrito metropolitano de Quito; la recaudación tributaria 
fue muy baja, la misma que ha sido afectada por la falta de pago de tributos, una inestabilidad 
económica y por hechos fuera de la ley. La educación en materia tributaria por parte de la 
entidad recaudadora hacia las personas que tributan en la ciudad de Quito, ayudaría a mejorar 
los niveles de recaudación. Para ello, se recomendó fomentar el conocimiento tributario en 
el Ecuador desde pequeños, mediante información registrada y así reducir la brecha 
tributaria. 
Así mismo, en Ecuador, Armas (2017), indicó que los tributos al constituir la fuente 
más importante de ingresos en Ecuador los mismos que ayudan a financiar el gasto público, 
es que durante el gobierno de Rafael Correa se implementó la ley reformatoria de la equidad 
tributaria conllevando así a optimizar la recaudación tributaria. Ante ello se recomendó 
orientar a los contribuyentes tributar conforme sus resultados tributarios, con el único 
objetivo de elevar la recaudación por rentas y contribuir en una mayor proporción en el 
presupuesto general del estado. 
De igual forma en México, Unda y Moreno (2015), estudiaron los índices respecto 
al impuesto predial en México, puntualizando que debido a la falta de ingresos por dicho 
impuesto tienen que valerse de otros impuestos para cumplir con sus programaciones 
generando así un desincentivo. Determinaron que existe un inconveniente para recaudar, 
toda vez que son las áreas rurales los que menos tributan y los que realmente lo hacen, 
aportan poco debido al bajo valor de autovalúo de sus predios, y sobre todo al poco interés 
por parte de las personas involucradas en la recaudación. 
La baja recaudación de los tributos municipales sigue siendo un gran problema por 
la que pasan todos los países de habla hispana, ocasionado por el desinterés de los 
contribuyentes en pagar sus tributos. Por ello se utilizaron diversos mecanismos que permita 
recuperar la recaudación. Lora y Cárdenas (2014). 
Así mismo, en Bolivia, Beltrán (2015), en su artículo “el catastro como fuente de 
ingresos en los municipios de Bolivia y América Latina”, nos demuestra el problema de 




medidas para lograr bajar la tasa de morosidad, fuente de financiamiento de los 
municipios de América Latina. 
En el ámbito nacional en el distrito de Juliaca, normalmente los contribuyentes 
venían pagando sus tributos, pero por falta de información de donde y para que se dirigía tal 
recaudación, conllevó a dichos contribuyentes a tener desconfianza, por ello dejaron de 
aportar al municipio (Diario Los Andes, 2016). 
Así mismo, Benites (2016), indica que la administración tributaria de Trujillo se 
propuso incrementar la recaudación, por ello se planteó estrategias que ayudaran a ello, sin 
embargo, surgieron problemas como: el catastro de los contribuyentes estaba desactualizado, 
no hubo verificación de predios, lo que ayudó a la agudización de la recaudación, toda vez 
que al no contar con cifras precisas no podían realizar la cobranza, más aún que no tenían 
identificados a los deudores. 
 Los contribuyentes trujillanos, no contaban con cultura tributaria, por ello es que no 
aportaban a los municipios locales. El servicio de administración tributaria de Trujillo, 
generó elevados niveles de morosidad, por ello se plantearon mecanismos que ayuden a 
reducir tal morosidad y con el fin de generar mayor recaudación de los tributos. Benites 
(2016). 
Los contribuyentes de Bagua no contribuyeron con el pago de los impuestos, las 
causas de esta problemática radicaron que el personal del área de administración tributaria y 
renta no se encontraban capacitados, la inexistencia de estrategias de cobranza eficientes, 
que no permitieron aumentar la tasa de recaudación, no se desarrollaron acciones educativas 
para que los ciudadanos tomen conciencia y tributen más; la desactualización de los datos 
impidió la recuperación de la deuda. Cabanillas (2016).  
En el ámbito local, el municipio del distrito de Condebamba, se creó el 11 de febrero 
de 1862, cuenta con 13,186 habitantes dedicados al arte y la agricultura, sin embargo, no 
cuentan con una cultura tributaria, que los motive a cumplir con su obligación.  La 
recaudación tributaria del 2018 comparada con años anteriores ha venido de más a menos, 
los contribuyentes priorizan otros pagos y las formas como la municipalidad recauda sus 
impuestos no son las apropiadas. El municipio del distrito de Condebamba adolece de este 
mal, su recaudación es baja, producto del desinterés del contribuyente por pagar sus tributos 
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y la escasa cultura tributaria que se ha incrustado en Condebamba. Así mismo, no cuentan 
con datos precisos para realizar la cobranza, y no conocen la cantidad de contribuyentes.  
Como trabajos previos tenemos en el ámbito internacional a Arévalo (2016), en su tesis 
“Diagnóstico y plan de mejoramiento para la cancelación puntual de los impuestos prediales 
urbanos en la ilustre Municipalidad del Cantón Pasaje provincia de El Oro”; siendo su 
finalidad determinar cuales fueron las  causas en el no pago  de los impuestos prediales para 
proponer mecanismos de recaudación. El tipo investigativo fue descriptivo, 
propositivo,cuantitativo; la muestra fueron los contribuyentes del Cantón; a quienes se les 
aplicó encuestas, además se realizó un análisis documental.  
El estudio concluyó que respecto  a los recaudos por predios, se diagnosticó que los 
contribuyentes no son concientes que al pagar sus tributos contribuyen con su ciudad,  debido 
a que no se motivó la recaudación de los tributos.  
Así mismo, García (2015), con el trabajo “Diseño de estrategias, para incrementar el 
impuesto predial en el Municipio de Tepetlixpa, Estado de México”; tuvo como finalidad 
diseñar métodos que contribuyan al incremento de la recaudación. La investigación fue 
cuantitativa, descriptiva y propositiva; siendo la población los contribuyentes de Tepetlixpa. 
La conclusión fue que la municipalidad debe implementar mecanismos que le ayuden 
a mejorar los niveles de recaudación, para ello es necesario que se capacite al personal, se 
desarrolle un sistema de control de los contribuyentes y se modernice aquellos procesos de 
recaudación.  
Por otro lado; Martínez, Vélez, y Jhane (2014), en su tesis “Evaluación de la 
recaudación del impuesto sobre actividades económicas y su incidencia en la gestión 
municipal”. Siendo su propósito realizar la evaluación de los factores de recaudación de los 
impuestos y el grado de influencia que tiene en la dirección del ente edil. Por ello realizaron 
una evaluación de la caída de la recaudación de impuestos, con el objetivo de determinar 
cómo incide en la ejecución presupuestal.  
Finalmente determinó que la evasión por parte de los obligados a cancelar los 
tributos, es la causa de la baja recaudación, afectando así en el presupuesto, lo que conllevó 
al incumplimiento de sus actividades programadas en bien de la ciudadanía.  
Así mismo, Gaete (2014), en su tesis titulada “Impacto de la recaudación tributaria 




comportamiento individual y evolución a lo largo del periodo en estudio de las variables 
consumo y recaudación fiscal y se describieron los posibles eventos para determinar la 
influencia de la recaudación fiscal sobre el consumo ecuatoriano.   
Concluyendo que, de continuar con el incremento de los impuestos sin un estudio 
técnico, conllevará a que los inversionistas nacionales y extranjeros no apuesten por el país. 
En el ámbito nacional; Zea (2016), en su trabajo de investigación titulado 
“Recaudación del arbitrio de serenazgo, gastos y costos de inversión de seguridad ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Periodo 2015”; siendo su finalidad analizar la 
recaudación del arbitrio de serenazgo, gastos y costos del mismo. El tipo de investigación 
fue descriptivo, no experimental y de enfoque cuantitativo; se aplicaron las  técnicas como:  
análisis documental y entrevista. 
Concluyó que el 59%  de contribuyentes no cancelaron sus arbitrios municipales y, 
el 41% si lo realizó; siendo esta la causa de la morsidad.  
También; Chine y Cruz (2014), en su tesis titulada “Análisis comparativo de la 
amnistía tributaria en la recaudación del impuesto predial y morosidad de los principales 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque periodo 2010 – 2012”; 
tuvieron como objetivo general realizar un análisis de la condonación por tributos y de moras 
en relación con el impuesto predial por el periodo 2010   
Concluyendo, que dicho beneficio tributario otorgado permitió elevar los indicadores 
del impuesto a los predios en los últimos años. Determinando que la amnistía tributaria no 
es una buena estrategia de recaudación.   
Del mismo modo; Velásquez (2017), en su investigación titulada “Propuesta 
metodológica para mejorar la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Pallasca, 2017”; su propósito fue diseñar herramientas de recaudación municipal. La 
investigación fue descriptiva y propositiva; la problemática radicó en la recaudación 
tributaria ineficiente, la alta morosidad, el manejo ineficiente por el área administrativa y la 
indiferencia de los contribuyentes.  
La investigación concluyó que la recaudación de impuestos fue deficiente en un 90%, 
los procesos utilizados para la recaudación de los tributos fue deficiente en un 50%. Se 




Como afirma; Franco (2016), en su investigación titulada “Influencia de estrategias 
para la mejora de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Motupe, Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque - Perú 2011- 2014”; su finalidad fue 
ver como incide los métodos que conlleven al incremento del impuesto predial. Dicha 
investigación fue cuantitativa, descriptiva y no experimental.  
Se concluyó, que los niveles de recaudo de dicho impuesto fue deficiente, debido a 
la mala implementación de las estrategias utilizadas, las mismas que no tuvieron buen 
acogimiento.  
Por otro lado tenemos  a Rodríguez C. (2016), en su tesis titulada “Estrategias 
administrativas y su incidencia en la recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital 
de Moche, 2016”, siendo su finalidad establecer como inciden los planteamientos 
estratégicos respecto del recaudo en el municipio, se utilizó una investigación descriptiva, 
teniendo como muestra a los colaboradores  del área de recaudación  tributaria. Concluyó 
que existieron una incidencia positiva de las estrategias propuestas sobre los recaudos de la 
municipalidad. 
Del mismo modo, Osorio (2015), en su investigación “Influencia de la recaudación 
tributaria en la gestión por resultados de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015”; tuvo 
como finalidad verificar, como una buena recaudación si unfluye en la buena administración 
de los colaboradores de la municipalidad, se trabajó con una  investigación descriptiva 
correlacional causal, con una muestra de 76 colaboradores municipales, siendo el 
instrumento utilizado el cuestionario. Se verificó que sí existe una influencia de la 
recaudación sobre la gestión municipal., el cual fue corroborado con el coeficiente de 
Spearman donde arrojó un valor de r=0,766. Concluyó que la población se encuentra 
renuente al pago de sus tributos y, que los colaboradores de la municipalidad no brindan 
información precisa de como se distribuyen sus pagos.  
Zanelli  (2014), en su tesis titulada “Plan de mejora para optimizar la recaudación de 
arbitrios en la Municipalidad Provincial del Santa”; realizada en la Universidad César 
Vallejo de Chimbote, tuvo como finalidad establecer un planeamiento para mejorar los 
niveles de recaudo de impuestos del municipio, el estudio fue no experimental, transversal, 
descriptivo y propositivo; la cual tuvo 2 poblaciones con  1,013 contribuyentes, siendo su 




En el ambito local tenemos a Chavarry y Quicio (2018), en su investigación titulada 
“Estrategias administrativas para mejorar la recaudación de impuestos en la Municipalidad 
Distrital Las Pirias, Jaén – 2017”; su finalidad fue establecer tácticas que permitan un mayor 
recaudo de impuestos en la municipalidad. Por lo que trabajó con una investigación aplicada, 
descriptiva; siendo su muestra 3  colaboradores. 
Finalmente se determinó el nivel de contribuyentes que no aportan a tiempo con sus 
impuestos y poder identificar el nivel de morosidad para mejorar la recaudación de 
impuestos; además se recomendó establecer un buen control mediante un sistema de 
software, bajo un alto nivel de morosidad.  
En la misma línea está; Rodríguez (2015), con su trabajo “La educación tributaria 
como medida para incrementar la recaudación fiscal en la ciudad de Chota· 2013”; su 
finalidad fue definir como influeyen los conocimientos en tributación para incrementar los 
recaudos tributarios. El estudio fue descriptivo y correlacional, su muestra fueron 120 
personas, usando la técnica de la encuesta. 
Se concluyó que se deben efectuar programas de sensibilidad tributaria, que 
concientice a los obligados a cumplir con sus tributos. 
 De igual forma; Mendoza (2017), con su investigación “Inducción al pago del 
impuesto predial a través de esquelas de cobranza y su incidencia en la morosidad de los 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Cajabamba 2016”; se propuso evaluar la 
organización y plantear herramientas de recaudación. Tuvo un estudio aplicado, cuantitativo, 
no experimental; siendo su muestra 362 contribuyentes, se aplicó la encuesta y el análisis 
documental. 
Concluyó, con fijar en 1% la mora mensual, además no se le informó a cada 
contribuyente las fechas en que vencen los pagos y, la implementación de las notificaciones 
de deudas fue regular.  
Así mismo; Ríos (2017), en su investigación titulada “Estrategia de recaudación 
tributaria para incrementar el nivel de cobranza en la Municipalidad Provincial de Cutervo”, 
en la cual su finalidad fue brindar una gama de estrategias para captar más tributos. Su 
estudio fue descriptivo, no experimental y transversal; su muestra fueron 497 contribuyentes. 




La investigación concluyó que la recaudación municipal fue deficiente, los 
contribuyentes no se encontraron comprometidos con sus obligaciones, además no recibían 
capacitaciones acerca de las actualizaciones de la normativa.  
Concerniente a teorías relacionadas al tema se puede indicar que la estrategia para 
cobranza, es la herramienta con la que toda empresa debe contar. La cobranza representa la 
liquidez que debe tener la empresa en su oportunidad. Es la acción de recuperación de una 
obligación pendiente, para lo cual es necesario contar con estrategias que direccione la 
recuperación del pago, Nole (2015).  
Según; Nole (2015), clasifica en tres tipos de cobranza: la cobranza formal que es 
realizada a través de los encargados de cobrar, mediante mecanismos previamente 
establecidos. Siendo necesario realizar a los responsables una programación, analizarse y 
someterse a una revisión exhaustiva. Seguidamente tenemos la cobranza judicial 
procediendo de esta manera cuando no hay respuesta a la cobranza formal, se realiza este 
tipo de acción, la misma que se puede llevar a cabo con trabajadores de la empresa o 
encargando a un tercero la gestión. Por último, la cobranza extra judicial que es producto de 
la cobranza judicial; se realiza un arreglo fuera de juicio con el fin de evitar los elevados 
costos, molestias y pérdidas de tiempo por las partes involucradas 
Para Nole (2015), dentro de las formas de cobranza los clasifica en diferentes puntos: 
como punto número uno es la notificación por escrito donde se realiza el envío de cartas 
formales, las cuales se encuentra dirigidas a clientes, en donde se les exige pagar su deuda. 
Como punto número dos es las llamadas telefónicas donde se afirma que la institución puede 
realizar llamadas para el cobro y que permitan la recuperación de la obligación. Se puede 
otorgar una prórroga debido a la explicación otorgada por el cliente.  
Como punto número tres son las visitas personales que consiste en mandar personal 
capacitado para que haga las visitas a los diferentes domicilios y de esta manera exigir el 
pago de arbitrios, que de acuerdo con Nole (2015), acotó que esta técnica es realizada con 
mayor frecuencia. Como punto número cuatro es el cobro mediante agencia de cobranza, 
donde las deudas incobrables pueden ser transferidas a abogados o agencias para que se 
encarguen de realizar la cobranza. Como punto número cinco es el recurso legal que consiste 
en enviar la deuda a un abogado o agencia de cobranzas en la cual, Nole (2015), acotó, que 




 Según Nole (2015), la cobranza coactiva es el medio en que la institución exige el 
pago inmediato de obligaciones pendientes.  De esta manera se puede afirmar que es el 
procedimiento mediante el cual dichas entidades ejecutan el pago de las deudas aún en contra 
de la voluntad de los deudores, a través del embargo de sus cuentas bancarias, inmuebles, 
muebles y otros bienes. Es el último mecanismo al cual deben recurrir las entidades y se   
ejerce mediante una acción que la realiza un ejecutor del área coactiva. 
          El procedimiento de la cobranza coactiva empieza con la notificación al contribuyente 
moroso en el cual se le da plazo para que cumpla con cancelar la obligación tributaria, caso 
contrario se toman otras medidas que conlleve a la recuperación de dicha obligación 
pendiente de pago, plazos tipificados en el Código Tributario, (actualización 2018). El hecho 
para que el deudor tributario cumpla con cancelar la deuda incluye gastos y costos derivados 
de la exigibilidad de la cobranza.  Los primeros pagos que se realicen serán destinados a 
cancelar estos costos y gastos. (Actualización 2018). 
Otras estrategias son mencionadas por Benites (2016), quien acotó que las 
municipalidades aplican como estrategias de cobranza las campañas de vencimiento de pago 
de los impuestos, fraccionamientos de las deudas, realización campañas de beneficios; con 
la finalidad de mantener a los contribuyentes informados y que obtengan algunos beneficios 
para que mejoren con el cumplimiento de sus obligaciones. 
Según el decreto supremo N° 133 (2013), en su título preliminar norma II indica que 
el término tributo comprende: Impuesto, contribución y tasa. Donde el impuesto es el tributo 
que se paga al estado y por el cual el estado no proporciona nada a cambio. La contribución 
es un tributo que las personas cancelan y que sirve para cumplir con obras en bien de la 
comunidad y la tasa es el tributo cuyo pago sí origina una contraprestación directa a favor 
del ciudadano. 
Los impuestos municipales, según el decreto legislativo N° 776 ley de tributación 
municipal (2004), señala que “son los tributos recaudados por cada municipio y que no 
favorece directamente al ciudadano” (art.5). Los impuestos que recauda y fiscaliza los 
municipios son: impuesto predial, de alcabala, a los juegos, a las apuestas, al patrimonio 
vehicular, a los espectáculos públicos y seguridad ciudadana 
Según Borjas (2015), dice que hay muchas clases de tributo como las contribuciones 




 Los impuestos municipales son aquellos importes que deben ser cancelados por los 
contribuyentes. Es decir, son los pagos que realizan los contribuyentes que no les va a 
generar ningún beneficio directo, toda vez que estos están dirigidos a obras públicas, en favor 
de toda la ciudadanía.  
 De acuerdo al Centro de Gestión Tributaria (CGT), 2018. Los arbitrios municipales, 
son impuestos municipales que deben ser cancelados por el servicio público brindado a los 
ciudadanos. 
Según Herrera (2016), señala que el contribuyente debe pagar el uso de un bien 
público como es, conservación de parques y jardines, alumbrado, limpieza pública y 
seguridad ciudadana. 
El ente recaudador es aquel que se encarga de recaudar y registrar la cobranza de los 
tributos. Además de sancionar en relación al reglamento que se encuentre vigente; Herrera 
(2016). Este mismo autor define a la determinación de la obligación tributaria como el acto 
en el cual la entidad local da un valor a todas las actividades llevadas a cabo por el 
contribuyente 
Del mismo modo; Herrera (2016), afirma que la administración tributaria municipal 
es aquel medio que consiste en el planeamiento, ordenación y dirección de las políticas, 
actividades, leyes y procedimientos que ayuden a generar ingresos por tributos a la 
municipalidad. Por lo tanto, la recaudación fiscal se lleva a cabo a través de un ente de 
gobierno, con la finalidad de recuperar el cobro para cumplir con las obligaciones públicas. 
Según Herrera (2016), la recaudación tributaria promueve en los ciudadanos el 
cumplimiento de su obligación tributaria, en un tiempo fijado en la normativa, empleando 
los componentes de la administración instaurados y encaminados a que realicen el abono de 
un tributo edil. Por otro lado, el autor nos da entender que la fiscalización es verificar si se 
está cumpliendo con la normatividad correspondiente. Acotando que la finalidad de la 
administración es la verificación de los actos llevados a cabo para la fiscalización de los 




Como formulación del problema se planteó ¿De qué manera las estrategias de 
cobranza permitirán mejorar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de 
Condebamba, 2018?  
La justificación del estudio según Ñaupas (2018), afirma que es muy importante 
investigar cuando existe un problema. Existe una justificación científica, basado en el 
método científico; en la cual se emplean técnicas e instrumentos para recabar información; 
los mismos que serán validados y tabulados conforme a los datos recolectados. 
         Se procedió a definir la justificación social, mediante el cual, al establecer 
mecanismos de cobranza; la municipalidad distrital de Condebamba incrementará el recaudo 
de sus tributos; permitirá la continuidad de sus colaboradores, además logrará cumplir con 
las obras públicas que otorga para el beneficio de los mismos. Y como justificación 
institucional, se va proponer estrategias de cobro que permitirá mejorar los ingresos 
municipales. 
La hipótesis (H1) para la presente investigación es: las estrategias de cobranza 
permitirán mejorar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de 
Condebamba, 2018. 
Se diseñó como objetivo general, “Proponer estrategias de cobranza para mejorar la 
recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018”. Así como 
también se diseñó como objetivos específicos los siguientes: analizar el tipo de las estrategias 
de cobranza que emplea la Municipalidad Distrital de Condebamba, evaluar la recaudación 
de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba y diseñar estrategias de cobranza 












2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Descriptiva   
El estudio fue de tipo descriptivo porque se describieron las variables estrategias de 
cobranza y recaudos de arbitrios del municipio del distrito de Condebamba. 
Un exámen descriptivo sirve para determinar las particularidades  significativas del 
estudio que se ha analizado. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p.80). 
Propositiva 
El estudio fue de tipo propositivo porque busca establecer estrategias que ayudaran 
a resolver una problemática que permitan la pronta recuperación de los recaudos por arbitrios 
del municipio de Condebamba. (Hernández, et all. 2014, p.92). 
Diseño 
No experimental – de corte transversal 
La investigación fue no experimental; las variables fueron estudiadas tal cual se 
encuentran y de corte transversal toda vez que el estudio se llevó a cabo durante un lapso de 
tiempo. 
El estudio no experimental, se debe a que las variables no fueron manipuladas, 
estudiando los hechos tal como son proporcionados, y en un mismo tiempo” (Hernández, et 
all. 2014, p. 118,120). 
Cuantitativo  
El estudio fue cuantitativo porque la información recabada fue reflejada en la 
investigación de manera numérica. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014); acotaron que la evaluación cuantitativa 
hace uso de información que se recolectará para aceptar o rechazar una hipótesis; los datos 






Siendo el diagrama de diseño de la investigación el siguiente: 
     M        O     P 
Dónde: 
M = Muestra. 
O = Observación.  
P = Propuesta. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable independiente: Estrategias de cobranza. 
Es la herramienta con la que toda empresa debe contar. La cobranza representa la 
liquidez que debe tener la empresa en su oportunidad. Nole (2015). 
Variable dependiente: Recaudación de arbitrios. 
Se lleva a cabo a través de un ente de gobierno, con la finalidad de recuperar el cobro 
para cumplir con las obligaciones públicas. Herrera (2016). 
  


















La municipalidad realiza el envío de cartas formales exigiendo el cobro 













La municipalidad realiza con mucha frecuencia visitas personales al 




Como estrategia para la recuperación de los tributos la municipalidad 
transfiere a abogados o agencias las deudas incobrables para que se 
encarguen de realizar la cobranza. 
Recurso Legal 
La municipalidad como recurso legal envía la deuda por tributos a un 
abogado para que se encargue de la cobranza. 
Cobranza 
Coactiva 
La municipalidad ejerce su derecho mediante el Ejecutor Coactivo para 
recuperar las deudas tributarias que no han sido pagados. 
Tipos 
Cobranza Formal 
La municipalidad aplica estrategias para la recuperación de la cobranza 
morosa. 











La municipalidad recurre a la cobranza extrajudicial para evitar gastos, 













Impuesto de alcabala 
Arbitrios 









2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
La población se encontrará representada por el subgerente del departamento de 
rentas de administración tributaria y, por el acervo documentario de los periodos 
2017 y 2018 de la municipalidad distrital de Condebamba. 
Para Gómez (2015), indica “la población es la agrupación de personas y objetos que 
serán estudiados y que comparten algunas características en común para ser 
investigados” (p. 109). 
Tabla 2: Población 
Área Cantidad 




Se encontrará representada por la misma población por ser una cantidad pequeña y 
manejable de 1 trabajador del área de renta de administración tributaria del 
municipio de Condebamba. 
Tabla 3: Muestra 
Área Cantidad 




Para Canto (2010), el muestreo sirve para seleccionar a las personas de la muestra.  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Entrevista 
Alba, Fernández, Machado y Tenorio (2010). Es una herramienta utilizada para 




A través de la entrevista se obtendrán los datos que contribuirán al estudio de la 
variable estrategias de cobranza 
 
Análisis Documental 
Carrasco (2018), afirmó que el análisis documental es el recabo de información para 
ser analizada.  
En esta investigación se trabajó con los reportes financieros proporcionados por el 
área de rentas del municipio del distrito de Condebamba, los mismos que 
permitieron determinar los tributos recaudados y los tributos por recaudar. 
 
Instrumentos 
Guía de entrevista: León (2006, p. 180). Acotó que la guía de entrevista es 
considerada un instrumento que se aplica a la muestra para obtener mayores datos 
de información.  
 
Guía de análisis documental: material que contienen información relevante en la 
investigación y que ayudará a resolver un problema. Carrasco (2018). 
 
Validez 
Según Nuñez (2015), es la evaluación del contenido a recabar mediante un listado 
de preguntas. 
La validación del instrumento se da a través del juicio de expertos. 
 
Confiabilidad 
Según Albarrán, (2014). Explica que el instrumento para que sea confiable debe ser 
exacto y de ser preciso al aplicarse más de una vez al mismo encuestado los 
resultados siempre serán los mismos. 
 
2.5. Procedimiento 
En el estudio de datos se utilizó la codificación cuantitativa de la información, para 
lo cual se trabajó todos los resultados del instrumento aplicado, que fue el análisis 




Se trabajó todos los tributos recaudados en la municipalidad para establecer las 
variaciones que hubo entre dos ejercicios económicos, así como establecer el porcentaje 
que cada tributo representa, teniendo como base el total recaudado en un ejercicio 
económico y así determinar que tributo es el que representa el mayor porcentaje de 
recaudo.  
 
2.6.Métodos de análisis de Datos 
Deductivo – Inductivo: porque se revisó los datos del marco teórico relacionado a las 
variables; analizándose las causas del estudio, para luego formular conclusiones y 
recomendaciones en relación a la investigación. 
Analítico - Sintético: se realizó el análisis de los indicadores y componentes de las 
variables en estudio, los cuales fueron estudiados de forma detallada. Los datos fueron 
analizados utilizando el programa Excel. 
 
2.7. Aspectos éticos 




Los encuestados dieron conformidad para proporcionar 
información. 
Confidencialidad Se les comunicó no difundir sus datos personales. 













3.1 Analizar el tipo de las estrategias de cobranza que emplea la municipalidad distrital 
de Condebamba, 2018. 
Este objetivo se desarrolló aplicando la entrevista al subgerente de la municipalidad 
obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 5: Cobranza Formal directa 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad aplica estrategias para 
la recuperación de la cobranza morosa? 
Precisamente estrategias no son, además 
son ineficientes. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que la 
municipalidad no cuenta con estrategias para la recuperación de la cobranza morosa, es por 
eso que la morosidad es elevada. 
 
Tabla 6: Cobranza judicial con terceros 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad tiene como estrategia 
realizar la cobranza a través de terceros? 
No realizamos la cobranza a través de 
terceros. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que 








Tabla 7: Cobranza judicial 
Pregunta Respuesta 
¿Una de las estrategias de la 
municipalidad es realizar la cobranza con 
intervención judicial? 
No realizamos cobranzas con mandato 
judicial porque no demandamos. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que en 
la municipalidad nunca realizan la cobranza con intervención judicial por ser los montos 
pequeños y no amerita demandar. 
 
Tabla 8: Cobranza extra judicial 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad recurre a la cobranza 
extrajudicial para evitar gastos, molestias y 
pérdidas de tiempo por las partes 
involucradas? 
 
Lo que realizamos son acuerdos de pago, 
que también son incumplidos. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que en 
la municipalidad no se realizan acuerdos extrajudiciales con los deudores para realizar la 
cobranza, sino que son acuerdos de pago. 
 
Tabla 9: Notificación por Escrito 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad realiza el envío de 
cartas formales exigiendo el cobro de la 
deuda? 
Algunas veces enviamos cartas, depende 
de los casos y del nivel de morosidad. 




Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que 
en la municipalidad algunas veces se realiza el  envío de cartas formales exigiendo el cobro 
de la deuda, muchas veces depende de los casos para enviarlas. 
 
Tabla 10: Llamadas Telefónicas 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad realiza llamadas como 
medida para exigir el pago de la 
obligación? 
No exigimos el pago a través de llamadas 
telefónicas. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que la 
municipalidad no cuenta con personal para realizar llamadas y así exigir el pago inmediato 
de la deuda. 
 
Tabla 11: Visitas Personales 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad realiza con mucha 
frecuencia visitas personales al domicilio 
de los contribuyentes morosos? 
Algunas veces lo hemos realizado pero 
no ha funcionado. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que en 
la municipalidad solo algunas veces se ha realizado visitas a los domicilios de los deudores, 
pero que no ha funcionado. 
 
Tabla 12: Mediante agencia de Cobranza 
Pregunta Respuesta 
Cómo estrategia para la recuperación de 
los tributos, ¿la municipalidad transfiere a 
Cuando la deuda es incobrable lo dejamos 




abogados o agencias, las deudas 
incobrables para que se encarguen de 
realizar la cobranza? 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que la 
municipalidad no transfiere las deudas incobrables a un abogado o agencias, para su 
recuperación, toda vez que lo hacen directamente. 
 
Tabla 13: Recurso Legal 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad como recurso legal 
envía la deuda por tributos a un abogado 
para que se encargue de la cobranza? 
No trabajamos con abogados, lo hacemos 
directamente. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que en 
la municipalidad no se emplea como recurso legal a un abogado para que se encargue de la 
cobranza, porque ellos directamente lo hacen. 
 
Tabla 14: Cobranza Coactiva 
Pregunta Respuesta 
¿La municipalidad ejerce su derecho 
mediante el Ejecutor Coactivo para 
recuperar las deudas tributarias que no 
han sido pagados? 
Algunas veces si lo hemos hecho. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta, el subgerente manifiesta que en 
la municipalidad algunas veces ha ejercido su derecho mediante el Ejecutor Coactivo para 





Evaluar la recaudación de arbitrios en la municipalidad distrital de Condebamba, 2018 
La evaluación se ha realizado con los reportes proporcionados por la oficina de 
recaudos del municipio, se evaluaron comparativamente los períodos 2018-2017, obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Tabla 15: Tributos recaudados AÑO 2018 
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7,412.62  
                 
5,668.60  
                
7,247.38  
                
8,385.29  28,713.89 1 
Fuente: Área de recaudación de la Municipalidad de 
Condebamba    
 
Análisis e interpretación de resultados: Los tributos que mayores ingresos han tenido 
durante el año 2018 ha sido por impuesto predial que representa un 45% del total de la 
recaudación, las tasas representaron un 13%, parques y jardines representó un 12%, impuesto 







Tabla 16: Tributos recaudados PROYECTADOS 
 
Municipalidad Distrital de Condebamba      
             
Tributos recaudados PROYECTADOS       
AÑO 2018       
















      
Impuesto Predial 3,937.50 3,940 3,935 3,937.50 15750 0.45       
Impuesto de 
alcabala 965 962.50 960 962.50 3,850 0.11 
      
Arbitrios 962.50 960 965 962.50 3,850 0.11       
Parques y 
jardines 875 875 875 875 3,500 0.10 
      
Tasas 870 880 870 880 3,500 0.10       
Licencias 525 530 520 525 2,100 0.06       
Seguridad 
ciudadana 612.5 610 612.5 615 2,450 0.07 
      
 8,747.50 8,757.50 8,737.5 8,757.5 35,000 1       
Fuente: Área de recaudación de la Municipalidad de Condebamba.       
  
 
Tabla 17: Diferencias de Tributos por recaudar 
Municipalidad Distrital de Condebamba      
       
Diferencias de Tributos por  recaudar 
AÑO 2018 
















Impuesto Predial 57.5 1911 922.75 (62.5) 2,828.75 0.08 
Impuesto de 
alcabala 537 12.5 60 81.97 691.47 0.02 
Arbitrios 63.97 510 105 12.5 691.47 0.02 
Parques y 
jardines 175 130 (7.02) (243.65) 54.33 0.001 
Tasas 1 (5) (128.02) (100.79) (232.81) 0.01 
Licencias 118.91 130.4 140 275 664.31 0.02 
Seguridad 
ciudadana 381.5 400 397.41 409.68 1.588.59 0.05 




Fuente: Elaboración propia      
 
Tabla 18: Tributos recaudados comparativo 2018-2017 











           
20,261.23 0.46 -7,339.98  
Impuesto  alcabala  3,158.53 0.11 
             
4,404.62  0.1 -1,246.09  
Arbitrios 
           
3,158.53 0.11 
             
4,845.07  0.11 -1.686.54  
Parques y jardines 
              
3,445.67 0.12 
             
3,964.15 0.09 -518.48  
Tasas 
             
3,732.81 0.13 
             
4,404.62 0.1 -671.81  
Licencias 
                 
1,435.69 0.05 
             
4,404.62 0.1 -2.968.93  
Seguridad 
ciudadana 
                 
861.41 0.03 
                 
1,761.84 0.04 -900.43  
 28,713.89 1 
           
44,046.15  1 -15,332.26  
Fuente: Área de recaudación de la Municipalidad de Condebamba.  
 
Análisis e interpretación de resultados: Del comparativo de recaudación de los años 2018 
y 2017 se determinó que en el 2017 la recaudación fue mayor que en el 2018, por lo que ésta 
disminuyó en total S/. 15,332.26. Siendo el impuesto predial el que más disminuyó con S/. 
7,339.98, las tasas disminuyeron en S/. 671.81, parques y jardines disminuyeron en S/. 
518.48, los arbitrios se redujeron en S/. 1,686.54, el impuesto de alcabala se redujo en S/. 
1.246.09, las licencias en S/ 2,968.93 y seguridad ciudadana en S/. 900.43. 
      Por otro lado, podemos ver que no se pudo cumplir con el objetivo trazado por la 
municipalidad de Condebamba de llegar al monto de S/. 35, 000 como mínimo para el año 
2018, existe una diferencia de S/. 6,286.11, ya que solo se logró recaudar S/. 28,713.89 en 












La investigación tuvo por finalidad elaborar una propuesta de estrategias de cobranza 
para mejorar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018.  
Se determinó que las estrategias de cobranza derivada del análisis comparativo de la 
recaudación del año actual con el anterior han mostrado una variación de S/. 15,332.26, 
lo que implica que se tienen que aplicar estrategias para revertir tal situación e 
incrementar la recaudación. 
 
En el primer objetivo específico “Analizar el tipo de las estrategias de cobranza que 
emplea la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018”; se realizó una entrevista al sub 
gerente de la municipalidad quien indicó que en la municipalidad nunca realizan la cobranza 
con intervención judicial por ser los montos pequeños, tampoco realizan acuerdos 
extrajudiciales con los deudores para realizar la cobranza, algunas veces han realizado envío 
de cartas formales exigiendo el cobro de la deuda, no cuentan con personal para realizar 
llamadas y así exigir el pago de la obligación, y que algunas veces ha ejercido su derecho 
mediante el ejecutor coactivo para recuperar las deudas tributarias que no han sido pagados. 
 
Estos resultados son corroborados con la teoría de Nole quien afirma que la planeación 
de estrategias es un constante desarrollo de planes que se implementan para obtener un 
beneficio que permitan cumplir con los objetivos, los mismos que se aplican a cualquier 
actividad. Así mismo, Martínez, Vélez, y Jhane en su investigación: “Evaluación de la 
recaudación del impuesto sobre actividades económicas y su incidencia en la gestión 
municipal”; su finalidad fue realizar la evaluación de los factores de recaudación de los 
impuestos y el grado de influencia que tiene en la dirección de la municipalidad.  
 
Con lo estudiado se analizó el recaudo de los tributos, con el propósito de determinar si 
este incide en el presupuesto municipal. Concluyendo que la recaudación fue deficiente 
producto de la elusión, evasión y retraso en los pagos; afectando negativamente el 
presupuesto, lo que conllevó al incumplimiento de sus actividades programadas en bien de 





El segundo objetivo específico “Evaluar el recaudo de los arbitrios en la Municipalidad 
Distrital de Condebamba, 2018”; se identificó las recaudaciones con mayores ingresos que 
tuvieron durante el año 2018, ha sido el impuesto predial que representa un 45% del total de 
la recaudación, las tasas representaron un 13%, parques y jardines representó un 12%, 
impuesto de alcabala y arbitrios representaron un 11% cada uno, licencias un 5% y seguridad 
ciudadana 3%. Del comparativo de recaudación por los años 2018 y 2017 se determinó que 
en el 2017 la recaudación fue mayor que en el 2018, por lo que esta disminuyó en un total 
de S/ 15,332.26.  
 
Estos resultados se sustentan en la teoría de Herrera, indica que el ente recaudador es 
aquel que se encarga de recaudar y registrar la cobranza de los tributos. Además de sancionar 
en relación al reglamento que se encuentre vigente. Así mismo, Arévalo, con el estudio: 
“Diagnóstico y plan de mejoramiento para la cancelación puntual de los impuestos prediales 
urbanos en la ilustre Municipalidad del Cantón Pasaje provincia de El Oro” en Ecuador; su  
finalidad fue determinar cuales fueron las causas que llevaron a los contribuyentes  al atraso 
en el pago de sus tributos, para implementar mecanismos que permitan incrementar las tasas 
de recaudo de tributos.   
 
El tercer objetivo específico “Diseñar estrategias de cobranza para mejorar la 
recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018”; fueron 
diseñadas considerando las variables analizadas, por ello, se contempló medidas para 
mejorar los procedimientos de control de la recaudación e informar a la ciudadanía la 










1. La municipalidad distrital de Condebamba no tiene mecanismos efectivos de cobranza 
que le permita incrementar los recaudos por arbitrios municipales, están a expensas a 
que sea el contribuyente que por iniciativa propia se apersone a cancelar sus tributos 
municipales, por ello la necesidad de que se diseñe un planeamiento que reúna las 
características para la recuperación de la recaudación tributaria. 
 
2. El análisis de las estrategias de cobranza empleadas por la municipalidad distrital de 
Condebamba, determinó que en la municipalidad nunca realizan la cobranza con 
intervención judicial por ser los montos menores, tampoco realizan acuerdos 
extrajudiciales con los deudores para realizar la cobranza, algunas veces han realizado 
envío de cartas formales exigiendo el cobro de la deuda, no cuentan con personal para 
realizar llamadas y así exigir el pago de la obligación y, que algunas veces ha ejercido 
su derecho mediante el ejecutor coactivo para recuperar las deudas tributarias que no 
han sido pagados. 
 
3. La evaluación de la recaudación de arbitrios en la municipalidad distrital de 
Condebamba, determinó que los tributos que mayores ingresos por recaudación han 
tenido durante el año 2018 ha sido el impuesto predial. Las tasas, los parques y jardines 
y el impuesto de alcabala también han contribuido con la recaudación con un porcentaje 
considerable, en cuanto a las licencias y seguridad ciudadana tuvieron una recaudación 
baja. Del comparativo de recaudación por los años 2018 y 2017 se determinó que en el 
2017 la recaudación fue mayor que en el 2018, por lo que esta disminuyó en un total de 
S/ 15,332.26 
 
4. Las estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la municipalidad 
distrital de Condebamba, son débiles e ineficientes por ello se han diseñado estrategias 
que contempla los lineamentos para realizar una cobranza efectiva y que permita a la 








1. Se recomienda al subgerente de rentas de la municipalidad distrital de Condebamba 
aplicar estrategias efectivas de cobranza que le permita incrementar los recaudos por 
arbitrios municipales, y no esperar que el contribuyente moroso se apersone a cancelar 
por iniciativa propia, es por ello la necesidad de un plan que contribuya a los fines de la 
municipalidad a incrementar su recaudación. 
 
2. El subgerente de rentas de la municipalidad distrital de Condebamba, debe revisar si los 
mecanismos que aplica están siendo efectivas, por ello ante la baja  recaudación debe 
realizar la cobranza que contemplen  acuerdos extrajudiciales con los deudores , así 
mismo debe, a través de cartas de cobranza exigir el cobro de la deuda, debe de asignar 
personal para que exijan el pago de la obligación a través de llamadas telefónicas, y 
tomar medidas coactivas, entre otras para recuperar las deudas tributarias que no han 
sido canceladas. 
 
3. El subgerente de rentas de la municipalidad distrital de Condebamba debe evaluar 
periódicamente la recaudación de los arbitrios de la municipalidad para ir controlando 
los tributos que tienen una menor recaudación para aplicar las estrategias que conlleven 
al incremento de estos tributos con menor capacidad contributiva. El análisis no 
solamente se debe realizar a los diferentes tributos, si no también realizar un 
comparativo del año actual en relación con el año anterior, para verificar si las 
estrategias que se están aplicando son las correctas o tienen que replantearlas.  
 
4. El subgerente de rentas de la municipalidad distrital de Condebamba debe considerar el 
planeamiento estratégico para la cobranza que ha sido propuesta y que contribuya al 
incremento de la recaudación de arbitrios en la municipalidad distrital de Condebamba, 
toda vez que estas han sido diseñadas contemplando los lineamentos para una cobranza 










Estrategias de cobranza para la 












La municipalidad del distrito de Condebamba, se creó el 11 de febrero de 1862, cuenta 
con 13,186 dedicados al arte y agricultura, sin embargo, no cuentan con una cultura 
tributaria, que los motive a cumplir con su obligación.  La recaudación tributaria del 
2018 comparada con años anteriores ha venido de más a menos, los contribuyentes 




El planteamiento de estrategias de cobranza, tiene por finalidad incrementar la 
tributación en la municipalidad distrital de Condebamba, por tal razón se establecieron 
varias actividades que en concordancia con los objetivos deben responder a dar solución 
a la problemática que viene atravesando la municipalidad. Por tanto, es necesario tener 









I. Misión, Visión, Valores 
a) Misión 
Ser una municipalidad líder en la región, que conlleve a sus ciudadanos y distrito 
al crecimiento sostenible, con una administración transparente y representativa; 
en el distrito de Condebamba. 
 
b) Visión 
Ofrecer a la ciudadanía de Condebamba una atención de calidad, en favor del 
ciudadano, persiguiendo el crecimiento del distrito , mediante una administración 
transparente y representativa. 
 
c) Valores  
Responsabilidad: En el distrito de Condebamba respetamos las normas y 
actuamos con el compromiso de una buena gestión.  
Honestidad: Actuamos con modestia en la ejecución de nuestras obligaciones 
generando confianza en nuestras acciones. 
Compromiso: Funcionarios y trabajadores juntos para brindar un servicio de 
calidad. 
Ética: Toda decisión ejecutada está guiada por una conducta llena de valores. 
Respeto: Buen trato al ciudadano y colaboradores. 
 
Objetivo General 
- Ejecutar mecanismos para mejorar la recaudación de la municipalidad distrital de 
Condebamba 
Objetivos Específicos 
- Capacitar a los trabajadores del municipio distrital de Condebamba en lo relativo 
a mecanismos previstos para realizar la cobranza y la recaudación de tributos. 
- Definir los beneficios de aplicar los mecanismos de cobranza en la 
municipalidad distrital de Condebamba. 





OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Capacitar a los trabajadores del municipio distrital de Condebamba en lo relativo 
a mecanismos previstos para realizar la cobranza y la recaudación de tributos. 
Metodología de la propuesta 
Objetivo Período Actividades Responsable 

















Nota: Elaboración propia            
Justificación 
La educación a los trabajadores redunda en la buena gestión de la gerencia, en el manejo 
de mecanismos de cobranza, lo que va a conllevar a elevar los niveles de recaudación 
de tributos. 
Recursos  




Contrato de un experto  
 
 













Características del especialista 
Características del especialista 
a. Profesional afín 
b. Conocedor del tema 
c. Capacidad de dejarse entender 
d. Capacidad para fundar confianza. 
 
 









     
 
     
 
Presupuesto y financiamiento 
El financiamiento será cubierto con fondos de la institución, siendo el costo total         S/. 
1,700. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
Definir los beneficios de aplicar los mecanismos de cobranza en la municipalidad 
distrital de Condebamba. 
Los mecanismos de cobranza traen consigo los siguientes beneficios: 
1. Los diferentes procedimientos de cobranza permiten a la municipalidad solicitar el 
cumplimiento de la obligación y así generar liquidez a la municipalidad. 
2. Permite medir la gestión de la municipalidad y cuan eficiente son con sus estrategias de 
cobranza. 
3. Evitar que los contribuyentes sigan incrementando su morosidad en cuanto a tributos. 
4. Detectar de forma rápida los riesgos. 
5. Las estrategias de cobranza ayudan a que el contribuyente pague lo adeudado 




7. Seguir generando confianza en los contribuyentes. 
8. Permite medir los indicadores de gestión, toda vez que, al llevar el control de visita 
realizada, ocasiona un contacto directo con el contribuyente y un compromiso de pago. 
9. Plantear objetivos de forma diaria. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
Determinar los mecanismos de cobranza en la municipalidad distrital de Condebamba. 
Se propone las siguientes estrategias de cobranza la misma que están relacionadas con: 
 
1. Procedimiento de Cobranza: se propone emplear: 
a. Notificación por escrito: Se debe realizar el envío de cartas formales, las cuales 
deben estar dirigidas a los contribuyentes, en donde se les exige pagar su deuda. 
b. Llamadas telefónicas: La municipalidad puede realizar llamadas para el cobro y que 
permitan la recuperación de la obligación. Se puede otorgar una prórroga debido a 
la explicación otorgada por el contribuyente. 
c. Visitas personales: Se debe realizar visitas a los domicilios para notificar 
personalmente al contribuyente e informarle lo adeudado. 
d. Mediante agencia de cobranza: Transferir las deudas a abogados o agencias para 
que se encarguen de realizar la cobranza. 
e. Recurso legal: Emplear el recurso legal como una medida de cobranza más estricta, 
la cual debe ser realizada antes de enviar la deuda a un abogado. 
2. Cobranza Coactiva: 
 La municipalidad para exigir el pago inmediato de obligaciones pendientes puede 
recurrir a este mecanismo. Se ejerce mediante una acción que la realiza un ejecutor del área 
coactiva. 
Procedimiento de la cobranza coactiva 
La ejecución coactiva empieza con la notificación al contribuyente moroso en el cual 




otras medidas que conlleve a la recuperación de dicha obligación pendiente de pago, plazos 
tipificados en el código tributario. 
3. Otras Estrategias 
La municipalidad puede  aplicar como estrategias de cobranza: 
a. Campañas de vencimiento de pago de los impuestos. 
b. Fraccionamientos de las deudas. 
c. Realización de campañas de beneficios. con la finalidad de mantener a los 
contribuyentes informados y que obtengan algunos beneficios para que mejoren con 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
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 Entrevista  
 
Estimado Sr. subgerente de la oficina de recaudación de la Municipalidad de Condebamba                                                                                                                                  
_________________________________________________________________________
somos  Roiser Delgado Guevara y José Martín Rosas Abanto  alumnos de la universidad 
César Vallejo y nos encontramos realizando nuestro trabajo de investigación titulado: 
Estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad 
Distrital de Condebamba, 2018, motivo por el cual se está aplicando la siguiente entrevista 
para recabar información sobre la  estrategias de cobranza aplicadas en la municipalidad. 
Por favor, responder a las preguntas planteadas. 
 
 Preguntas 
















4 ¿La municipalidad recurre a la cobranza extrajudicial para evitar gastos, 





















7 ¿La municipalidad realiza con mucha frecuencia visitas personales al domicilio 





8 Como estrategia para la recuperación de los tributos, ¿la municipalidad transfiere 






9 ¿La municipalidad como recurso legal envía la deuda por tributos a un abogado 





10 ¿La municipalidad ejerce su derecho mediante el Ejecutor Coactivo para 













“Estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la 
Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018. 
 
a) Recaudación de arbitrios año 2018. 
       

















Predial 3,880 2,029 3,012.25 4,000 12,921.25 0.45 
Impuesto al 
alcabala 428 950 900 880.53 3,158.53 0.11 
Arbitrios 
 898.53 450 860 950 3,158.53 0.11 
Parques y 
jardines 700 745 882.02 1,118.65 
              
3,445.67 0.12 
Tasas 
 869 885 998.02 980.79 3,732.81 0.13 
Licencias 
 406.09 399.60 380 250 1,435.69 0.05 
Seguridad 
ciudadana 231 210 215.09 205.32 861.41 0.03 
 7,412.62 5,668.60 7,247.38 8,385.29 
28,713.89 
 1 
Fuente: Área de recaudación de la Municipalidad de 




















Validación de Instrumentos 
 
NOMBRE DEL JUEZ  
 
 PROFESIÓN                           
ESPECIALIDAD                      
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
( EN AÑOS)   
 
CARGO                                 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: “Estrategias de cobranza para mejorar la 
recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018” 
DATOS DE LOS TESISTAS 
NOMBRES Roiser Delgado Guevara 
José Martín Rosas Abanto 










Proponer estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de 
arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018. 
ESPECÍFICOS 
 
Analizar el tipo de las estrategias de cobranza que emplea la 
Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018. 
Evaluar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad Distrital 
de Condebamba, 2018. 
Diseñar estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de 
arbitrios en la Municipalidad Distrital de Condebamba, 2018. 
Evalúe cada ítem del instrumento marcando con un aspa en “TA” si está totalmente de 
acuerdo con el ítem, “D” si está de acuerdo, “DN” si esta ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 
“DA” si está en desacuerdo y “TD” si está totalmente en desacuerdo. por favor especifique 
sus sugerencias. 
42 
DETALLE DE LOS 
ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 10 aspectos a evaluar y ha sido 
construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, 




1. La municipalidad aplica
estrategias para la recuperación de
la cobranza morosa.





2. Una de las estrategias de la
municipalidad es realizar la
cobranza a través de terceros.





3. Una de las estrategias de la
municipalidad es realizar la
cobranza con intervención
judicial.





4. La municipalidad recurre a la
cobranza extrajudicial para evitar
gastos, molestias y pérdidas de
tiempo por las partes
involucradas.





5. La municipalidad realiza el envío
de cartas formales exigiendo el
cobro de la deuda.





6. La municipalidad realiza
llamadas como medida para exigir
el pago de la obligación.





7. La municipalidad realiza con
mucha frecuencia visitas










8. Como estrategia para la 
recuperación de los tributos la 
municipalidad transfiere a 
abogados o agencias las deudas 
incobrables para que se encarguen 
de realizar la cobranza. 






9. La municipalidad como recurso 
legal envía la deuda por tributos a 
un abogado para que se encargue 
de la cobranza. 





10. La municipalidad ejerce su 
derecho mediante el Ejecutor 
Coactivo para recuperar las 
deudas tributarias que no han sido 
pagados. 





1. PROMEDIO OBTENIDO: 
 
N° TA  ____________ N° TD __________ 
















FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto: “Estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en 
la municipalidad distrital de Condebamba, 2018” 
Nombres de los estudiantes: Roiser Delgado Guevara, José Martín Rosas Abanto  
Experto: …………………………………………………………………………………….. 
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores 
mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, 











1 Claridad  y 
precisión 
Las preguntas 
están redactadas en 
forma clara y 
precisa, sin 
ambigüedades. 
     
2 Coherencia Las preguntas 
guardan relación 




     
3 Validez Las preguntas han 
sido redactadas 
teniendo en cuenta 
la validez de 
contenido y 
criterio.  
     












5 Confiabilidad El instrumento es 
confiables porque 
se ha aplicado el 
test-retest (piloto). 
     








     
7 Orden Las preguntas y 
reactivos han sido 
redactadas 
utilizando la 
técnica de lo 
general a lo 
particular. 
     
8 Marco de 
Referencia 
Las preguntas han 
sido redactadas de 
acuerdo al marco 
de referencia del 
encuestado: 
lenguaje, nivel de 
información. 
     
9 Extensión El número de 
preguntas no es 
excesivo y está en 





     
10 Inocuidad Las preguntas no 
constituyen riesgo 
para el encuestado. 




En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 
Fecha,………………………… 
                                       …………………………… 
 























































































































de estrategias es 
un constante 
desarrollo de 
planes que se 
implementan 
con la finalidad 
de obtener un 
beneficio y así 
cumplir con los 
objetivos, los 










en la capacidad 




























































y evalúa todas las 
actividades de 
control, 
administración y 
recaudación de 
los ingresos 
municipales, 
Herrera (2016). 
 
